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Вы держите в руках или просматриваете на сайте 
100-й выпуск журнала «Компьютерная оптика». Начав 
издаваться 34 года назад, с 1987 года, журнал прошёл 
плодотворный путь в своём становлении как ведущее 
международное научное издание, привлекающее вни-
мание не только отечественных специалистов, но и 
ученых со всех уголков планеты. Из научного сборни-
ка с периодичностью 1 – 2 выпуска в год издание в 
2007 году выросло до регулярного журнала с 4-мя, а 
начиная с 2016 года – 6-ю номерами в год, в которых 
ежегодно публикуется более 120 статей.  
С самого старта издания редакторами первого вы-
пуска академиками Е.П. Велиховым и А.М. Про-
хоровым была задана высокая планка требований к 
научному уровню публикуемых работ, уже первые 
выпуски содержали ряд знаковых высокоцитируемых 
статей. Работа [1] подвела первые итоги и определила 
траектории развития новой области исследований, 
статьи [2 – 7] открыли новые направления в создании 
и применении фокусаторов лазерного излучения, бы-
ли опубликованы важные обзоры по различным 
направлениям компьютерной оптики [8 – 10], пред-
ложены новые типы оптических элементов [11 – 17], 
вышли работы по спектральной аппаратуре [18 – 19] и 
цифровой обработке изображений [20 – 23]. 
В 1990-е сборник «Компьютерная оптика» был 
ориентирован на широкий круг учёных и специали-
стов в области информатики, прикладной математи-
ки, оптики, вычислительной техники и квантовой 
электроники. В 2000-е в журнале появились такие 
направления, как геоинформационные технологии, 
цифровая обработка сигналов и изображений, техно-
логии дистанционного зондирования Земли, анализ 
гиперспектральных данных и другие.  
Сегодня журнал охватывает также такие важные и 
быстро развивающиеся направления, как дифракци-
онная нанофотоника и оптика наноструктур [24 – 30], 
кодирование и защита изображений [31], интеллекту-
альный анализ видеопотоков [32 – 38]. Это позволило 
повысить интерес к журналу, опубликовать множе-
ство статей, имеющих высокие показатели цитирова-
ния в международных базах данных: по тематике со-
здания гиперспектральной аппаратуры [39 – 42] и 
анализа гиперспектральной информации [42 – 50], об-
работки диагностических изображений [51 – 55] и 
изображений наномасштабных объектов [56], созда-
ния систем технического зрения [57 – 59], в том числе 
на основе достижений искусственного интеллекта и 
интеллектуального анализа данных [60 – 63]. Хорошо 
цитируются не только обзоры [64 – 69], но и регуляр-
ные статьи и краткие сообщения [70 – 81]. Суще-
ственно расширилась география авторов. В первом 
выпуске были статьи ученых только из Москвы [1 – 3, 
6, 11], Куйбышева [1, 4, 11], Пензы [5] и Ленинграда 
[12], с третьего выпуска подключились авторы из Но-
восибирска [13, 16], в восьмом и девятом выпусках 
появились первые иностранные авторы – из США 
[17] и Австрии [21]. Сейчас в журнале публикуются 
представители всех оптических центров России – от 
Дальнего Востока [60] до Крыма [75], а иностранные 
авторы представляют не только ведущие научные 
державы, такие как США [65, 77], Великобританию 
[26], Германию [82], Китай [34], но и развивающиеся 
страны, такие как Колумбия, Марокко (см. содержа-
ние данного выпуска), Вьетнам [42] и др. 
В 2001 году журнал вошёл в перечень ВАК Мин-
обрнауки РФ, с 2008 года индексируется в Scopus, а в 
2017 году включён [83] в указатель цитирования 
Emerging Sources Citation Index (ESCI), составляемый 
компанией Clarivate Analytics. ESCI является состав-
ной частью Web of Science Core Collection (WoS CC), 
а журналы из него рассматриваются как кандидаты на 
включение в основную журнальную базу данных 
WoS CC – Science Citation Index Expanded, насчиты-
вающую более 9 200 наиболее авторитетных перио-
дических научных изданий со всего мира [84]. В 2019 
году издание было включено в Directory of Open Ac-
cess Journals (DOAJ) – крупнейший онлайн-каталог 
рецензируемых журналов открытого доступа. 
С 2017 года, согласно показателям "Scimago Jour-
nal & Country Rank" (SJR), журнал стабильно входит 
во второй квартиль (Q2) Scopus по всем предметным 
областям (рис. 1). По итогам 2020 года журнал зани-
мает высокие позиции во втором квартиле (Q2) по 
всем представленным в нём предметным областям:  
– Computer Science Applications;  
– Computer Vision and Pattern Recognition; 
– Electrical and Electronic Engineering; 
– Atomic and Molecular Physics, and Optics; 
– Engineering (miscellaneous). 
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Рис. 1. Показатели квартиля журнала «Компьютерная оптика» по данным "Scimago Journal & Country Rank" 
 в 2009 – 2020 гг. (бордовый – Q4, бежевый – Q3, жёлтый – Q2, зелёный – Q1) 
 
Рис. 2. Показатели квартиля журнала «Компьютерная оптика» по данным "Scopus" 
 в 2011 – 2020 гг. (бордовый – Q4, бежевый – Q3, жёлтый – Q2, зелёный – Q1) 
Для "Scimago Journal & Country", опирающегося в 
своих оценках на данные Scopus, основным журналь-
ным показателем является SJR. Однако, для самого Sco-
pus основным журнальным показателем является 
CiteScore. Согласно ему журнал «Компьютерная опти-
ка» с 2015 года входил во второй квартиль, а с 2019 года 
вошёл уже и в первый квартиль (рис. 2). На текущий 
момент журнал «Компьютерная оптика» занимает уве-
ренное место в первом квартиле Scopus по направлению 
"Engineering (miscellaneous)" – 82-й процентиль 
(https://www.scopus.com/sourceid/21100203110). По ито-
гам 2020 года индекс CiteScore в Scopus достиг высоко-
го показателя 4,4: то есть за 2017–2020 гг. зафиксирова-
но 2150 цитирований 488 статей, опубликованных в 
журнале «Компьютерная оптика» в этот же период. 
Этот показатель существенно вырос по сравнению с 
2019 годом – в прошлом году он составил 3,9, анало-
гично выросли и другие показатели журнала – см. рис. 3 
и 4. Можно считать, что основные цели, поставленные в 
редакционной статье 2014 года [85], выполнены. 
34 года назад в своем предисловии [86] к первому 
выпуску сборника «Компьютерная оптика» вице-
президент Академии наук СССР академик Е.П. Вели-
хов в частности писал «...компьютерная оптика – это 
не только компьютеры в оптике, но и оптика в ком-
пьютерах. Уже сегодня создан целый ряд оптических 
элементов, предназначенных для обработки инфор-
мации и способных решать широкий спектр интерес-
ных задач». Сегодня эти слова снова звучат крайне 
актуально [87 – 94]. Дело в том, что приближение 
степени интеграции современных электронных вы-
числительных устройств к фундаментальным физиче-
                                                          
1 Рейтинг CiteScore 2020 отражает количество цитирований в 
2017 – 2020 гг. статей, опубликованных в 2017 – 2020 гг., деленное 
на количество этих статей. 
ским ограничениям влечет замедление темпов роста 
их быстродействия и эффективности. Ведущие разра-
ботчики и производители компьютерной техники 
развивают в том числе и технологии фотоники для 
повышения производительности и уменьшения энер-
гопотребления вычислительных систем, налаживают 
выпуск чипов с фотонными компонентами [87 – 89]. 
Одновременно с этим прогресс в проектировании и из-
готовлении метаповерхностей и метаматериалов обес-
печил прорыв в создании оптических элементов для 
аналоговых электронно-оптических вычислительных 
систем, и элементы нанофотоники рассматриваются как 
новая элементная база не только для оптической обра-
ботки информации [87, 90], но и для аналоговых вычис-
лений [91 – 94], наш журнал с удовольствием публикует 
работы в области оптических вычислений [91, 93]. 
 
Рис. 3. Количество цитирований статей журнала 
«Компьютерная оптика» по данным "Scimago Journal & 
Country Rank" в 2009 – 2020 гг. (зеленая линия – общее 
количество цитирований, красная линия – количество 
самоцитирований, то есть цитирований статей журнала 
из самого журнала) 
В 1987 году учредителями первых двух выпусков 
были Институт общей физики АН СССР и Институт 
проблем передачи информации (ИППИ) АН СССР, 
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издателем – Международный центр научной и техни-
ческой информации. Начиная с третьего выпуска 
единственным учредителем становится Центральное 
конструкторское бюро уникального приборостроения 
АН СССР, начальником – главным конструктором 
которого был назначен профессор И.Н. Сисакян, 
внесший важнейший вклад в становление и развитие 
издания [95]. В 1992 году (с 10-го выпуска) в учреди-
тели добавился Самарский государственный аэро-
космический университет (ныне – Самарский нацио-
нальный исследовательский университет имени ака-
демика С.П. Королева, далее – Самарский универси-
тет), взявший на себя финансовую поддержку изда-
ния в тяжелые 90-е годы. В учредители выпусков 14-
15 (1995 год) добавились Институт систем обработки 
изображений РАН (ИСОИ РАН) и ИППИ РАН. После 
смерти в 1995 году профессора И.Н. Сисакяна [95] 
издание 16-го и последующих выпусков переходит в 
Самару. В 2008 – 2010 годах Компания «Pleiades 
Publishing, Ltd.» несколько раз предлагала учредите-
лям журнала «Компьютерная оптика» передать ей ис-
ключительные права на издание журнала на англий-
ском языке. На совместных совещаниях редакцион-
ной коллегии и учредителей эти предложения были 
отклонены, журнал сохранил полную независимость 
своей политики при научно-методическом руковод-
стве со стороны Российской академии наук.  
 
Рис. 4. Количество цитирований статей журнала 
«Компьютерная оптика», деленное на количество этих 
статей за 2, 3 и 4 года, по данным "Scimago Journal & 
Country Rank" (2009 – 2020 гг.) 
В 2016 году издатель журнала (ИСОИ РАН) стал 
филиалом образованного на базе четырех академиче-
ских институтов Федерального научно-исследова-
тельского центра «Кристаллография и фотоника» 
Российской академии наук (ФНИЦ «Кристаллогра-
фия и фотоника» РАН), учредителями журнала ста-
новятся ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН 
и Самарский университет, издателем остаётся ИСОИ 
РАН, но уже не в качестве юридического лица, а в 
статусе филиала. ИСОИ РАН финансирует текущие 
расходы редакции журнала за счет собственных 
накладных средств по внебюджетным источникам. 
Успехи журнала были бы невозможны без суще-
ственной финансовой и организационной поддержки 
Самарского университета. Средства от подписчиков и 
гранты Правительства Самарского региона в области 
науки и техники обеспечивают компенсацию наших 
издательских расходов на печать тиража.  
Но основной вклад в развитие журнала вносят его 
авторы и рецензенты – без их ежедневных усилий и 
творческих успехов никакого роста рейтинговых по-
казателей и авторитета журнала не могло бы быть – 
большое им спасибо! А впереди журнал ждёт боль-
шая работа: завоевание высоких позиций в Web of 
Science Core Collection, вхождение в Science Citation 
Index Expanded и получение журналом импакт-
фактора WoS. Для достижения этой цели редакция 
планирует расширять контингент авторов, автомати-
зировать взаимодействие с авторами и рецензентами, 
увеличивать процент англоязычных публикаций, 
улучшать сайт журнала, в том числе создать версию 
для просмотра с мобильных устройств. 
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